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aReEAN/fl[SrrurC?IOrS
ELIa pastikan bahawa kertag pepcritsaan Lai nengandungl TIGA mukagurat yang bercetak sebelun anda nenulakan prperLlrgaan ini.
ilawab Llllt eoalan. 8oalan-soalan darlpada Bah.gian A adalahIlitIB. Jawab IIICA soalan darl.pada Bahagian B.
P!ease tate aure t&.at tbis exaninat.j.on pe,pr oonrsists of TEREE
;lrinted lEgres Dr.tore yoru !e'gin.
Ansrer FnfE questiorrs . f;be questLons in Section A are @IPUL-Rf. Ansuer ?IEREE guestioas trct *ction B.
Eahaaian A (rLirIEl /Section A (Cu|tPttItrnf,
l. apakah yang perlu dllalrukaa oleh seorang pengurus untuk
m€neapai keceuerlangan delr[ psngurusan.
flhat bas to be done by a tanager to acbj.eve exceTTea.ce inl;rnagcrenf!
[20 narlcahl20 poiatsl
2. nl.ncanglcan perbezaan di antara modcl kepinplnan yang dica-
dangkan oleh Fred E. Fledler dan nodel oleh Paul ltersey dan
Kenneth Blanchard.
Disc'rtss tbe dj-fferenc;es beb,een the Teadership rrodLel pro-posed by Fred E. fj.edler and t}.e ffieI by PauI Eersey an6
.Kennet& BJancha:d.
[20 narkahl2|r lri.nts]
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BabagLan B/Sectioa .B
ilarab lICf goalan eabaJa. Azrsrler lIflREE qaesXi,oars anly.
3. ilPcrlnolngan tanpa tawalan tidak berguna, dan kawalan tanpapcraneengrn tldak perlurr. ldakab anda artuJu dengan pcrnla-taan tnl? Jelagkan.
:planning vitbout controJ,ling is useless aad controlling
witbout pJana'i'ng iE uaaecessary.. Ir<r yolu agree rl'tb tbe
staterent? tuplain.
[20 rukabl2o pofutsl
l. Geert Eofateds nelcadanghan eupat dLnengi yang nenortnglan
eapet-aspel budaye narl.onrl. Teranghaa teenpat-ampat diuengl.ini dengan rongaLtkannya kepada budaya dL tdalaysia.
@ert Eotstade suggests toor direrrsions tbat des;cri!re. irpr-taat aspecXs of a natioa,al culture. Deseribe ttre tour
dirensiolns by reIaXi-ag ther to tDe talaysian cu.lture.
[20 Darl(a'nl2o pointsl
5. Apatab falrtor-faftor yang perlu dia[bifkira dalan nenentulran
sa[a ada gscuatu keputuran barug 6l,buat dcngan sendirl. oleh
anda sebagaL pengurus atau dengan cara panyartaan subordl.nat
anda?
n}.at faetprs sbqfld b h*a intp r:olnsl;deration in dete^lzrin-ing vbetDer a d*ision s}rouJ.d b rrrde ilrdividnal,ly by you as
a raa.ager or by getXing the participntion of your sluDo.rdi-
nates?
lzo uarkahl2lr pointsl
16. ilelaskan faktor-taktor yang boleb noup.rgaruhi gaya keplnpi-
nan penfturu3-It€ngrrrus .
ExpJain tbr* various tactors Xhat ryy TntJltetacrr tbe Taader-
shiP styJ.e sf :anagcts.
[20 nlrfa}'l20 poi'ltsl
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7. (a) ir. Rl.shard tracknan dan lain-lal.n nelgutarakan liua
dLuenrL tcng kerJa yang harua dlanDilklra dalan reha-bontuk kerJa untuk ueuotlvasi pek*Ja. Nyatakan keli-
na-lima Cinrngi tersebut dan Jelaslcan bagal.mana nerekaboleb nenotLvegikan pekerJa.
l. RicD.ard Eackrr.n and otbera tonarded tive core jobdireasioas that have to b taten into olnsideratTon iajob desiga to rctlvate r.orkers. State XIrc five diren-
sioas and e4flain bory they can rct.Jvate r,orkers.
[10 narkabll,o points]
(bl Bincangkan krenpat-empat tahap kLtar bayat sesebuab
organisasL.
Di'scuss t.he tour stages of ar organi,sational J,j,fe
cacle.
[10 narkahlL(r po.tl.tsl
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